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表＼
組織別の研究機関数、従業者数及び
研究支出総数
(1) 大学
機関数従9芯数支問日
743 95,553 37,668. 
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附属研究所
機関数従業者数支出総額 tEJ. 研究業務費l
(DJ (E) (DJ (F) 
I 5, 190 2. 674. o. 515 2. 144. o. 413 
人1 百万 百万 百万 百万
1 本表は昭和31年4月1日現在総理府統計局調「研究機
関基本統計調査」（指定統計第61号）による。 ・
2 研究機関従業者は兼務者をふくめた所属の従業者数で
あり、支出の総額は一ヶ年間に研究で支払われた全支出
額であるが、 この内研究業務費は研究とこれに伴う検
査、検定または分析等技術関係業務に要した一切の支出
であつて、研究に直接関係のない業務費や庶務、会計等
の事務費などはふくまれない。
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